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1 It should be noted, however, that in Y 31.8, which Cantera, 2007, 10 adduces as a second 
attestation, the form him is not found in the manuscripts but only as the result of a 
conjecture by Kellens & Pirart 1988–1991 I 51, 114, III 66. Most manuscripts in fact 
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2 In Yt 13.141–142, the expected gen.sg. forms in  frii are attested for all three compounds 
in the tradition of the Iranian Khorde Avesta, in particular in the ms. Mf3. The variant 
reading  frii	  in the Indian tradition for the second and third name is probably due to the 
influence of the surrounding forms in -	 .  
3 Stüber 2007, 11. The Av. equivalent of the Ved. acc.sg. rathyàm from the stem rath
- was 
identified by Humbach 1952 [1956], 26 in the form Y 50.6 raim. Bartholomae’s 1904, 
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9 Kellens, 1994, 46 suggests that the words brzat  ia sr	uuaiieiii	i ištiš xšarm ahu-
rahe dauš in Vyt 7.2 (= 46) may be the reflex of a, possibly incomplete, OAv. phrase, 
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10 In her review of Remmer 2006, Kazzazi 2008, 88 fn.2 points out that Remmer refers to 23 
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